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'T fakkira ta' Annibale Preca 
Ta' :MARJU Aums 
F'.\OYE:\IBffC ,a,;--ena 1951 ::;aret tfakkirn f'Hal Lija, tal-(; l1,tliic111, J(iLtieb u Edukutm· tal-poplu Malti, Annibale 
r,ern. f'1-dieluq ii-00 sena minn mewtu. 
Me'ta ,rn,;d il-wnqt, il-1,umih,t Ji kien twaqqaf ghalhekk, !rn 
J1,,:eL-. làx tctassarn lib:·,·n li bli!Ta li ġie mżejjen bi xbieha żgħira 
ta.' A. l'reut u ġewwa b'tughrif qasir tiafna fuq ħajtu, programm, 
sne·,t. q>igrnfi, poeżiju, imrn u tugt1rif iehor. 
I 0 -8ib1. :.H ta· NovemlJr[ 1901, saret Qudclies11 .solenni de 
1/.cquie glrnl nth A. l'rer.:u, lllill-::\Jonc: j_ Buhagiar, li'1twżika 
itv-;-:--,ul'm:;;:,t F. lJitv:0110, fil-Knisja Parrokkjali.· 
Fil-glwxija, il-Euruitat, il-Jlrncla "Beatr Piju X", tfal, sur-
J11a:.,(ri.iiet n n1ec; ohra n~·:1\:iru qr;b id-dar frj11 kien jorJ.c2l1n<l Prt•c,1. 
I111baghad waslu d-Din.:; ilT ta' l-Edukazzjoni J .P. Vassallo; il-
;\lin',;t u ta' l-Edulrnzzjoni, l-,'\Tukat Portunato Mizzi. u l-Kap-
pdlun t.d-Parroi·ċa. ·Dun C. Lia, li ġevv milt1ugtia mill-President. 
"Narn li illcroduċu lill-Ifoppillan u l-bqija tal-KumJat lill-Mi-
(") Nir hrltt pjar'·ir inght11Tfn illi s-Sur ~Larjn .\giu,, wiPhed mill-
Jrn.,e11',i11 .. \kkat.lemit,i tal-"Gtinqda'', kien wiehctl mill-promuturi u mat1-
tur PJ'(·sidcnt tal-Kumitat ta' dill it-Tfnkkint xie11ga, oalJiha u pntrijot-
tika·---Yutu i ad-Dir~.~:;,iuni, 
'l'FAKKIHA 'rA' A. PRECA 
ui~tru ta' l-Edukazzjoni, il-1-'re:orLlent qura kelmtejn fuq 1-okka-
żjoui 1; talab iill-Ministru :oabiex jikxef 1-irhama tat-'l1fakkira li 
, wah!llet fil-faċċata ;:ad-dar iejn ghax u miet A. Preca. 
11-Mini,:;tm ta· 1-EJuh.zzjuui kixe~ 1-irħama fos.t id-Jaqq 
i.a' l-innu MaJti mili-Banlhl "Beacn l>iju X'' u qal kelm<:ejn 
fejn fahhar lil A. 1-'rer.:a ghaJ-hila ;:iegtm bhala kittieb ċal-Malti 
u ta' ilsna ohra u bhala xempju ·,an-Nazzjonaliżmu Malti. Kif 
:opiċċa, ie-tfal bniet ta' l-Iskola tal-Gvem, kantaw innu b'ġieh 
A. Preca taħt it-tmexxija ta:o-l::llrma::,t U. Costa. 
Wa,ra Jtm, il-Banda "13. bju X' , 1t-dal ta.' ~-Iskola, is-sur-
Hut;;trijiet, il-Kumitat, id-Diretnn ta.' 1-.Gdukazzjoni, [l-mistednin 
u kotra Ul · nies imxew ghal hdejn il-Knisja Parrokkjali. Kif 
waqaf icl-claqq tal-Banda u t-.[al ta· 1-Iskob poġġew kuruna 
mal-pir<Lmida rax-xellug taħt 1-inkmttru bi xbieha ta' A. Preca, 
bħala Monument provviżorju, id-Direttul' ta' l-Edukazzjoni, 
b 'suġ·ġ·ett: "Preca EdukaLur tal-l'op;u :Malti", qara u 'Ga tagħ­
rif fuq ix-xoghlijiet ta' Preca ghall-ġ·id u. ghat-taghlim lat-lfal 
u tal-poplu sew bhala "urma;:;t u kemm bis-sehe;rn li ħa fil-kitba 
ta' kotba fosthom minn dawk taJ-koilezzjoni tal-Mog!ldija taż­
Zmien, kitba li deherlu 'ci.swa fi żmienna wkoll gtma-kultura 
tajba tal-poplu. 
11-Bancla .. Beatu Piju X'. dar.Net programm ukoll fuq iz-
zun tier, taht I t-tmexxija ta~-Smmact A. 8ammut, programm li 
ghalkemm fl-atJ!utt·, mint1abba l-hin, ·cgawcla bis::; ;rninn ftit nie.s, 
::;piċċa tajjeb ukoll mis-8ur 8. 'l\lifc;ud li f'taħclita ta' xi ħames 
mim;.ti, ipprova jmi lil Preca blwla veru P~ttrijott. 
11-Hadd, 25 ta' Novembru 19:31, fil-ghodu, tfajliet tal-Bri-
gata ~azz;ollali w,' Hansley, u :mhien "tal-Brigata. Nazzjonali 
l\Ialtija, ghamlu ::;filata. minn quddiem lcl-lla!' fejn kien joqghod 
L'rer.:a ::;0 <lLllllliem il-1\.nicjċb tal-l'anoċċa. Wara li żewġ żghażagt1 
lal-Brigata ::\laltija u delegat tal-1\.a~in "8. Andr.ija", poġġew 
kuruna. wahda fuq kull mtlm tal-.Mulllllllelll provviżorju ta,' 
l'rent, l-Avukat U. ~ammit, U'i:it·ġġetr: "Preca- liabib tal-
( H1erf", qara disko:·s lejn wera 1-lJeġġa ta' A. J!t·er:a għall-i::iiu­
dju, u l-ġid li gtwmellil kulhadd bil-għerf u l-kultura tajba tieghu 
- taħditċt li fiha qieghed lil Preca ma' nies kbar ohra barranin. 
Fil-ghaxija, wara 1-5.30, saret Akkaclemja mużiko - lettera-
rja b'ġieh lil A. Prer:a. fil-Każin tal-Banda "Beatu Piju X", li 
kien imżejjen nkoll ghall-okkaż.ioni l/ ritmtt ta' Preca h1q mejda 
żghira fil-plate<l u bandiem l.Jl-arma tal-Parroċċa ġo fond abjad, 
ahmar u i::;far, imdendla fil-faċċata ġol-palk. 
!L-:MAL T l 
l~ 
\Yara datlll ta' 1-lnnu J\laiL.i u marl:a ~infon.ika mill-"Isouanl 
~u·i11;; Orke8t!"a.", tal1t !t-tmexxija tas-8unnast Pace, il-Pres.i-
den! ,al-J\.umiwt "'l'fakkira A. l'reccL", qara diskors qasil' bħala 
introduzzjoni ta· l-Akkademja, fejn qal li hu clmir li wieħed 
j: gtJmel tfakkira ta' min ghamel ġielt lil art twelidu, fil-waqt li 
cl'lllllHl· \\·koJl 1-tUlJnlinll-:l-:joni li kellu Preca lejn il-Parroċċ:a Villa 
1/ja. fejn gllax u ġie Jlllllfllll wttra mewtu. 
W a m li s-8ur )1.. Bartolo, akkomptmja t bil-pjanu mis-Sur-
mas c G. Urima, kanta l-"Ella Giammai M'amo". mill-opra 
.. JJ~JIJ ('ark,,··, te:' '/enti, i,·-Snr K in Cremona qara disko1s 
])'suġġett: ".Pre<:a IJtmla J:i'ilologu'', li minnu wieħed seta' jifhem 
illi glwlkl'mm ix-xjenza tai-Filoloġija kienet għadha f1l-bidu 
tagillw, Prec:a, 1van: li gilarbel oewwa 1-Ibien ~Ialti tmllielna 
xogl.wl li jibqa· bhala l-ewwel trattat fuq is-sura organika tal-
Lsien Malti. 
vVa·t·. dalllJ mdodju;:: tal-'-'l'as Leger", ias-Surmast C. 
lJace, l-Avukat ]':·of. Attuiliua qara dbkors b'suġ·ġett: "Preca 
fd-I.JetccrDtura ':\Jaltijc.", fejn 'wera lil Preca bħala wieħed fosr 
il-kinieb: e\deuin li gl1enu fil-bini tal-Letteratura tajba Mal-
·, ija. ghaliex gharaf il-htieġa ta ·c-htghlirn tal-Malti gtJall-edukaz-
zjoni tal-pop;u, fil-'waqt li rnexxielu jasal fejn -.vasal bi-istil ħelu, 
··l'lllpli6i u l:ajtier tiegtlll. 
vVara d-daqq w' "Pri:s D'Orient", ta' Pisani, ir-Hev. Prof. 
8.::\L. Zarb, O.P., qara disko;::; b·~uġ·ġen: "Prec:a bħala Eduka-
tur t{'~ltġjl!?', fejn radd !utjr li11-nies ta' Hal Li]aTalli:-għarfu 
jagFil.ltu tft:kkirn. ta' l-imfd1t1ar A. Pre.ca u fejn imb<1għad wera 
s-c:entiment reiiġjuż fil-kitba ta· }Jreca billi semma fit-tul 1-"Is-
<orja 8agra" u 1- ·'Istorja ntl-Enisja" gtlall-poplu. FI-aħħar il-
l'rof. Zarb wera kemm jixraq li l-kitba ta' A. Preca tinġabar 
ili tuktn u tibqa' t i nqara. 
Frll \Yietwcl mit-tliet oraturi ġ'ie introdott mill-President u 
kdl diskors n l-orkestra ġ·t·\\· milqugliin b'ċapċip kbir ta' l-idejn. 
F l-a t!lw r din k\.kkademja X azzjonali li tibqa' msemmija fl-i..;-
tol'ja tal-~1:dzi u tal-Parrol:ċ:a Villa Lija spiċċat b'kant ta' l-In-
nu tao-8ur ~. Mifsud. mużikat mis-Sunna::;t C. Pace. 
\Va~a, li ~piċ:ċ:at l-Akkademja u l-Prof. Aquililla, fisem il-
"(.Jimqda tal-Malti (Universita)", ta ritratt żgl1ir ta' A. Preca 
ti gwarniċ: indurat lill-Kappillan gtmll-Mużew tal-I'arroċċa, il-
Prec;:dent tal-Et•mitat tat-'l'fakkiru radd hajt· lil kull min għen 
b:( x tirnexxi t-'J'fakkira u stieden lil'-mistednin gtml bikkjetata, 
li ::;aret full fis-swali ial-E:ażin. 
